






















































































































































































































































































































































































































































































































































































一章（総則） 5 3 5 0 4 2 1 2 0 2 0
二章（措置） 4 1 5 0 2 1 3 2 0 3 0
三章（施設） 5 4 5 2 1 0 2 0 0 3 0
四章（費用） 5 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0
五章（雑則） 2 0 0 0 2 1 2 2 0 2 0









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































介護施設 ○　9条 ○28条 ○29条 － －
作業訓練施設（国立病院・療養所へ併置）○10条 ○27条 ○28条 － －













収容保護施設（盲女子・その他） ○16条 ○30条 ○31条 － －


























































































































































































































































































































































































都道府県身体障害者福祉審議会 5 5 － 5 5 － 5 5 － 5 5 －
身体障害者福祉司 5 5 － 5 5 － 5 5 － 5 5 －
民生委員（③案になし） － － － 5 5 － － － － － － －
身体障害者更生相談所
設置費 8 2 － 8 2 － 5 5 － 5 5 －
運営費 5 5 － 5 5 － 8 2 － 8 2 －
指導・啓発 － － － 5 5 － 5 5 － 5 5 －
調査 － － － － － － 5 5 － 5 5 －
手帳交付 5 5 － 5 5 － 5 5 － 5 5 －
診査（③案のみ） 5 5 － － － － － － － － － －
診査・更生相談と必要な措置 － － － 8 2 － 5 5 － 5 5 －
施設収容者の更生に必要な経費 － － － 8 2 － 8 2 － 8 2 －
安全杖、補装具 9 1 － 8 2 － 8 2 － 8 2 －
都道府県立の身体障害者更生援
護施設、職員養成施設
設置費 8 2 － 8 2 － 8 2 － 5＊ 5＊ －＊
運営費 5 5 － 5 5 － 8 2 － 8 2 －
市町村立の身体障害者更生
援護施設
設置費 5 2.5 2.5 5 2.5 2.5 5 2.5 2.5 5 2.5 2.5








































































































































































































Examination of the Plan Process of the Law for the Welfare of the 
Physically Handicapped （1949.12） （Ⅱ）
－Through the History Material in the Kimura Document－
Takao Terawaki
　Law for the welfare of the physically handicapped was enacted in December, 
1949. The meaning of approval as the law of the welfare service is large at this time 
immediately after World War II.
　However, the constitution of law was an occupation period immediately after the 
defeat, and it existed under the double power system. Additionally, the main object 
of the law was common with the object of the old wound serviceman measures. 
Therefore, neither related material nor information had been necessarily clarified.
　In this text, the related material that had not been clarified so far is introduced, 
and examined. Moreover, it aims to clarify the whole image of the process to the law 
enactment according to those materials.
Keywords　Law for the Welfare of the Physically Handicapped, 
　　　　　　 Bill on the Welfare of the Wounded,
　　　　　　 Bill on Protection and Rehabilitation of the Wounded, 
　　　　　　 Bill on the Welfare of the Blind, 
　　　　　　 Physically Handicapped Person, 
　　　　　　 the Kimura Document
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